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EĞİTİME 1873 yılında başlayan Da- 
rüşşafaka o tarihten bugüne, kesintisiz 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. 19. yüz­
yılın ikinci yansında özellikle halk sınıfını 
okutmak ve sosyal bilgiler öğretmek 
amacıyla 30 Mart 1863 tarihli bir padişah 
fermanıyla Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye 
adı altında bir dernek kuruldu. İlk za­
manlar Kapalıçarşı esnaf çıraklarını boş 
zamanlarında eğitmekle işe başlandı. Bu­
nun için Beyazıt'ta Simkeşhane'deki Vali­
de Mektebi onarılarak 1865 yılında öğre­
time açıldı.
Uzun yıllar devam eden savaşlar pek 
çok çocuğu yetim bırakmıştı ve bunların 
eğitimini sağlamak için daha geniş kap­
samlı çalışmak gereki­
yordu. O sırada Paris 
elçiliğinden İstanbul'a 
dönen cemiyet üyesi 
Sakızlı Esat Paşa Paris 
yakınlarındaki Pryta- 
nee Militaire de la Hec- 
he adlı okulun planla­
rım, programını, ders 
kitaplarını hatta öğren­
ci eİbiselerini bile ya­
rımda getirerek benzeri bir okul kurulma­
sını önerdi. Bu öneri dernek üyelerince 
kabul gördü ve Darüşşafakat-ül İslamiye 
kuruldu. Yeni okul binasınm Yavuz Se­
lim üe Fatih camileri arasına yapılması 
kararlaştırıldı ve 28 Haziran 1873'te okul 
öğretime açıldı. Okulun inşası bağışlarla 
gerçekleştirildi. Binanın yapımı da büyük 
bir ustaya, Balyan Efendi'ye emanet edil­
di. Balyan Efendi, Darüşşafaka binasmı 
hem kız hem de erkek öğrencilerin oku­
yabileceği şekilde, iki bölüm halinde inşa 
etti. Ancak kızların eğitilmesine o dö­
nemde olumlu bakılmayınca, kızlar Da- 
rüşşafaka'da okuyabilmek için 1971-72'ye 
dek beklemek zorunda kaldüar.
Bunca süredir kesintisiz olarak eğiti­
min sürdüren okul, çeşitli tehlikeler de 
atlattı. Bu okuldan yetişen, okuyan, ya­
zan ve düşünen insanlar, Abdülhamit'in 
istibdat dönemi ile tabii ki uyuşamıyor-
lardı ve sorunlar çıkarıyordu. 7 Teşrini 
Evvel 1319 tarihinde Darüşşafaka'nm 
müdürlüğünü yapan Hüseyin Paşa'nın 
baskısından yılan öğrenciler toplu halde 
Babıali'ye yürüyüşe geçtiler. Bir Darüşşa- 
fakalı olan Mehmet İzzet Bey'in müdaha­
lesiyle Darüşşafaka kapatılmaktan kur­
tuldu ancak 11 genç okuldan atılmaktan 
kurtulamadı. Aynca okul, cemiyetin yö­
netiminden alınarak maarifin yönetimine 
bırakıldı. Bu aslında okulun yönetimin­
deki özgürlüğün yara alması demekti. 
Tam altı yıl cemiyet okula karışamadı. 
1909 yılında cemiyet yeniden kuruldu ve 
okulun yönetimini de tekrar ele geçirdi.
Günümüzde Darüşşafaka Cemiyeti hi­
mayesindeki Darüşşa­
faka Lisesi, babası öl­
müş, aüesinin mali du­
rumu öğrenimlerini 
sürdürmeye yeterli ol­
mayan öğrencileri, il­
kokul 4. sınıftan itiba­
ren lise son sınıfa ka­
dar yatılı olarak oku­
tan, yabancı dille eği­
tim veren "Anadolu 
Lisesi" statüsünde bir kurum. Öğrencile­
rin giyim, barınma, yemek, kitap, sağlık 
gibi tüm ihtiyaçları Darüşşafaka Cemiye­
ti tarafından karşılanıyor ve her ay belli 
bir miktar cep harçlığı veriliyor. Mezun 
olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilmiyor, 
üniversiteyi kazananlara burs imkanları, 
kazanamayanlara iş olanakları sağlanı­
yor. Lise son sınıfa gelen öğrenciler çeşitli 
dershanelere gönderilerek üniversiteye 
hazırlanıyorlar. Dershane giderleri de 
okul tarafından karşılanıyor ve bunların 
karşılığında mecburi hizmet yükümlülü­
ğü bulunmuyor. Darüşşafaka Lisesi giriş 
sınavları ilkokul 3. ve 5. sınıfı bitirmiş öğ­
renciler arasında yapılıyor. Smavı kaza­
nan 3. sınıf öğrencileri 4. sınıfa, 5. sınıf öğ­
rencileri orta hazırlık sınıfına kaydedili­
yor. Smavlar İstanbul, İzmir, Adana, An­
kara olmak üzere dört büyük merkezde 
gerçekleştiriliyor.
Taha Toros Arşivi
Darüşşafaka Dergisi'nde 
bu ünlü okulun tarihiyle il­
gili bir yazı yayınlandı.
